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　ここに、川崎医療福祉学会誌 20 巻 1 号をお届けします。総説（論説含む）2 編、原著 12 編、短報 6









きり少なくなりました。インターネット上で研究論文が 1 編ごとに売り買いされたり、open access 
journal として、紙媒体を全く有さない雑誌（?）も次々と誕生してきています。すでにデジタルオブジェ
クト識別子（digital object identifier : DOI）は一般化し、雑誌に掲載される 1 年くらい前から、ペー
ジ番号はまだないものでも電子書籍 (electronic publication: ePub) としての閲覧が可能、というのが当
たり前の時代です。せっかちな研究者は、それでも間に合わないとばかりに、医学文献データベース
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